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RESUMEN 
Tradicionalmente los currículos de las carreras universitarias se han 
caracterizado por el predominio de una formación de tipo terminal con una sola 
salida al mercado laboral. Con el fin de contribuir de manera flexible desde la 
Formación Laboral y Profesional a que los estudiantes definan su trayectoria 
formativa, en este trabajo se analizan las ventajas de las salidas intermedias en 
una carrera universitaria, sin afectar la continuidad de los estudios superiores 
ni la calidad en la formación del egresado universitario. Estas permiten a los 
estudiantes obtener un título de nivel medio que los pone en condiciones de 
salir al mercado laboral con un perfil ocupacional relacionado con la carrera 
universitaria que estudia. Desde la perspectiva curricular la propuesta 
realizada se basa en currículos flexibles con salidas intermedias donde pueden 
ser de gran utilidad los cursos optativos y/o electivos.  
PALABRAS CLAVE: Currículo; salidas intermedias; asignaturas optativas. 
 
TOWARDS A FLEXIBLE CURRICULUM: INTERMEDIATE EXITS AND 
OPTIONAL COURSES  
 
ABSTRACT 
Traditionally, the curricula of the university degree courses have been focused 
on the formation of professionals within the required period for their graduation 
(5-6 years), with a single exit to the labour market. This research is aimed at 
contributing, from the Labour and Professional Formation of the students, to 
the definition of their formative process, according to their needs and interests. 
This paper also analyses the advantages of the intermediate exits in a 
university degree course, and how they allow students to obtain a college 
degree without affecting the continuation of the higher education studies or the 
quality of the formation of the university graduate. Such reality favours the 
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insertion of the students in the labour market under conditions that suit the 
qualifications and experience related to the degree they are doing. From the 
curricular perspective, the proposal is based on flexible curricula with 
intermediate exits, where optional and/or elective courses can be of great 
importance.   
KEYWORDS: Curriculum; intermediate exits; optional courses. 
 
INTRODUCCIÓN 
Una de las características de la universidad en la época actual es la 
“masificación de la educación superior. Como consecuencia de ello se aprecia 
una tendencia al incremento de los jóvenes en las edades comprendidas entre 
18 y 24 años cursando estudios superiores” (Horruitiner, 2008). Otro aspecto a 
tener en cuenta es que en la población de estudiantes universitarios es 
significativa la cantidad que ya se desempeñan en un oficio (muchos sin la 
calificación), son jefes de hogar, padres o madres. 
Una de las tendencias actuales está dirigida hacia una mayor participación de 
los estudiantes en la proyección curricular y en el desarrollo del propio proceso, 
o sea, un proceso centrado en el estudiante. El papel principal del estudiante 
como sujeto de su aprendizaje, el que, dentro de determinados límites trazados 
por los objetivos de la carrera y las disciplinas, participa en la selección de los 
contenidos de acuerdo con sus posibilidades y necesidades. El carácter activo, 
participativo, democrático y, en consecuencia, comprometedor, deben ser las 
cualidades metodológicas más significativas del proceso de enseñanza 
aprendizaje. En un proceso centrado en el estudiante éste será capaz de asumir 
activamente su propio proceso de formación destacándose el desarrollo de su 
autoaprendizaje y autoeducación (Ortigoza, 2006). 
Con el diseño de los de los planes de estudios implementados en Cuba a partir 
de 1990 (Plan C), y la necesidad de que los futuros profesionales se formen con 
un mayor nivel de perfeccionamiento en sus destrezas, habilidades y hábitos 
profesionales, se le otorga mayor peso a la planificación y desarrollo de 
actividades con carácter práctico. De esta manera se comienza a dejar atrás la 
rigidez imperante de los planes anteriores.  
Hay unidad de criterios en que es necesaria la personalización del proceso de 
enseñanza aprendizaje para adecuar el mismo a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes y a sus necesidades e intereses particulares; en 
relación con lo expuesto, en el marco de las nuevas tendencias en la educación 
superior, uno de los elementos que se están tomando muy en cuenta, 
principalmente en materia de transformación curricular, es el relativo a la 
flexibilidad y duración de las carreras universitarias.  
Es importante tener en cuenta que independientemente de la personalización o 
no del proceso de enseñanza aprendizaje, no todos los jóvenes que inician una 
carrera universitaria la terminan, y al respecto Zazzali (2013) plantea:  
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“Hasta hoy, estudiar tres o cuatro semestres universitarios solo es útil 
para llenar ciertas solicitudes, porque en lo práctico, no sirve de nada. 
Da lo mismo si esa persona deserto  de la educación superior por falta 
de recursos, enfermedad o razones de fuerza mayor, lo cierto es que 
hoy en día esa inversión en tiempo y dinero queda en nada. Bueno, al 
menos hasta ahora” 
Por estas y otras razones, que se expondrán en este trabajo, es que debe ser 
atendida en el proceso formativo universitario las salidas intermedias al 
mercado laboral. 
Los métodos aplicados para la propuesta presentada fueron principalmente la 
revisión de documentos y la sistematización, siendo este último predominante. 
A partir de la sistematización como método fundamental para elaborar la 
propuesta que se presenta se logró coordinar, vincular y ordenar las 
experiencias alcanzadas en la práctica curricular para lograr una mayor 
flexibilidad y personalización del proceso de enseñanza aprendizaje centrado en 
el estudiante potenciando las salidas intermedias en el Currículo. La oralidad, 
tomando como fuente a profesionales que han trabajado en la elaboración y 
transformación de los diferentes planes de estudios, la trasmisión de sus 
experiencias ha sido muy importante para este trabajo.  
DESARROLLO 
Al revisar las ofertas de las universidades de diferentes países se puede 
observar que no todas las carreras están estructuradas de la misma forma. Hay 
carreras que mantienen la estructura tradicional pero otras se han ido 
ajustando a los requerimientos de los nuevos tiempos y han reformulado el 
diseño de sus currículos para dar más oportunidades a sus estudiantes. De 
esta manera, han surgido carreras que ofrecen, por ejemplo, salidas 
intermedias. 
En los casos en que se justifique, tanto por la existencia de una demanda 
laboral no satisfecha, como por las particularidades de la carrera en cuestión, 
se podrán instrumentar salidas intermedias de una carrera que reconozcan 
determinado nivel de competencias, que califique al estudiante para el 
desempeño de una actividad laboral, luego de cursados y aprobados los 
estudios correspondientes a determinadas asignaturas, años, o períodos, según 
se determine en cada caso. 
Lo más frecuente es la oferta de trayectos de formación que garanticen salidas 
académicas en que el estudiante puede recibir el título de “Técnico Medio”. Esta 
experiencia no es nueva para el contexto cubano, si tomamos como uno de los 
referentes por ejemplo la experiencia en las carreras universitarias de 
Tecnología de la Salud y en la Enseñanza Técnica y Profesional del Ministerio 
de Educación cubano, el de salida intermedia de “Obrero Calificado”. 
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Lo anterior tiene base en un sustento teórico, de acuerdo con las exigencias de 
la actual sociedad del conocimiento, los interesados en ingresar al sistema de 
educación superior y el mercado laboral. 
¿Qué beneficios otorgan a los estudiantes estas salidas intermedias?  
Georg Spee señala que, como muchos de los estudiantes de carreras 
vespertinas están insertos en el mundo laboral, estos títulos son muy 
significativos y demandados por los estudiantes una vez que los obtienen, ya 
que les dan una mejor movilidad laboral y profesional. Agrega que si no llegan 
al final de la carrera ya habrán podido obtener un título (El Mercurio, 
02/04/2012).  
Estas calificaciones profesionales pueden ser importantes para todos los 
estudiantes universitarios, independientemente de que sean de curso 
vespertino o no, ya que pueden definir la trayectoria académica que mejor se 
adecue a sus necesidades e intereses, pudiendo incluso salir al mercado laboral 
teniendo grado académico intermedio con un claro perfil ocupacional 
relacionado con la carrera universitaria que estudia, lo que podría ser útil al 
país y las empresas locales al atender las necesidades en cuanto a personal 
capacitado y facilita además desarrollar la actividad laboral relacionada con la 
carrera cursada, lo que además incrementa la motivación profesional y mejora 
su preparación académica por la estrecha vinculación que se logra entre lo 
académico y lo laboral. No debemos desentender otro aspecto importante, aún 
cuando no sea objeto de este estudio, el de la permanencia y la calidad de los 
futuros egresados (Fernández, 2013). 
Para que todo esto funcione correctamente es necesario definir ciertas reglas, 
como puede ser: 
- que la institución de educación superior legalmente esté facultada para 
expedir el documento oficial que acredita las salidas intermedias de los 
estudiantes como técnicos del nivel medio;  
- las salidas intermedias no deben afectar la concepción curricular de 
formación del graduado universitario de una carrera determinada 
- la presencia de salidas intermedias en el currículo no puede 
sobrecargarlo.  
En consonancia con lo anterior hay que tener en cuenta que en ocasiones al 
concluir determinado período de la carrera el estudiante no está capacitado 
para determinada salida intermedia porque sólo le faltan algunos contenidos no 
previstos en el currículo base de la carrera y en ese caso una alternativa podría 
ser la oferta de esos contenidos como optativos y/o electivos y así los cursarían 
los estudiantes interesados en esa salida intermedia. 
En el reglamento del trabajo docente y metodológico del Ministerio de 
Educación Superior de la República de Cuba (Resolución No.210/2007) se 
establece en el artículo 70 que las asignaturas optativas son aquellas que se 
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incluyen en el plan de estudio y de entre las cuales el estudiante selecciona una 
cantidad determinada para cursar en forma obligatoria. Los contenidos de estas 
asignaturas tienen como propósito ampliar y actualizar a los estudiantes sobre 
temas científicos relacionados con la profesión. En el artículo 71 de dicho 
reglamento se plantea que las asignaturas electivas son aquellas que el 
estudiante elige libremente de acuerdo con sus gustos e intereses personales, a 
partir de un grupo de ofertas que se brindan y que pueden, inclusive, 
pertenecer a otras carreras (MES, 2007). 
A continuación se exponen algunas consideraciones relativas a la definición y 
diseño de salidas intermedias en el currículo de una carrera universitaria, 
donde se tiene en cuenta las asignaturas optativas y/o electivas. 
Se planteó anteriormente que la presencia de salidas intermedias en el 
currículo no puede afectar la formación del graduado universitario, este 
presupuesto nos sugiere que una vez que se tenga el diseño de la carrera es 
que se analizarán las posibles salidas intermedias. El proceso de definición y 
diseño de una propuesta curricular con salidas intermedias, una vez definido el 
perfil del egresado universitario y su plan de estudio, requiere de una serie de 
fases interrelacionadas, entre ellas podemos encontrar: 
 Diagnóstico de problemas y necesidades profesionales que justificarían 
las salidas intermedias en correspondencia con las características de 
cada territorio 
 Definir el perfil del egresado en cada posible salida intermedia 
 Determinar los núcleos básicos e invariantes de habilidades (contenidos) 
de cada posible salida intermedia 
 A partir del currículo base definido para la carrera universitaria 
determinar los trayectos de formación relacionados con cada posible 
salida intermedia 
 Identificar los aspectos fundamentales del contenido que aún le faltarían 
a los estudiantes para vencer los requisitos de cada salida intermedia 
una vez cursado el trayecto de formación 
 Después de definidas las carencias para obtener la titulación en cada 
una de las posibles salidas intermedias, analizar que cursos optativos 
y/o electivos se podrían ofertar para aquellos estudiantes interesados en 
las salidas intermedias que lo requieran 
Determinar los núcleos básicos indispensables de cada salida intermedia 
facilita incluir cursos optativos y/o electivos que respondan a las necesidades 
específicas de cada titulación intermedia. De esta forma las salidas intermedias 
forman parte íntegra de los planes de estudio de las carreras universitarias y 
con una duración menor ofrecer a los estudiantes salida profesional de nivel 
medio sin necesidad de abandonar los estudios universitarios. 
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Un currículo flexible donde las asignaturas optativas/electivas pueden ser 
decisivas para las salidas intermedias conlleva la necesidad de prestar especial 
atención a la preparación de los profesores para que desarrollen un rol 
orientador de los estudiantes. 
CONCLUSIONES 
Las salidas intermedias en una carrera universitaria, sin afectar la 
continuación de los estudios superiores ni la calidad en la formación del 
egresado universitario, permiten a los estudiantes obtener un título de nivel 
medio que los pone en condiciones de salir al mercado laboral y conseguir 
trabajo. 
Aún cuando la experiencia de diseño curricular con salidas intermedias en el 
contexto latinoamericano no ha tenido mucha implementación, se irá haciendo 
cada vez más habitual en las carreras universitarias ya que les da mucha 
flexibilidad al currículo y permite a los estudiantes compatibilizar estudio-
trabajo-ingreso.  
Desde la perspectiva curricular la propuesta de currículos flexibles con salidas 
intermedias y cursos optativos y/o electivos se orienta a la superación de los 
problemas propios de los currículos tradicionales caracterizados por el 
predominio de una formación de tipo Terminal con una sola salida. 
La implementación de la propuesta de currículos flexibles con salidas 
intermedias y cursos optativos y/o electivos conlleva a una preparación de los 
profesores para que puedan orientar a los estudiantes.  
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